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Stella Novena Pramesti. NRP 1423015050. Tingkat Pengetahuan 
Followers Instagram @SuroboyoBus Mengenai Informasi Layanan 
Suroboyo Bus Dan Suroboyo Bus Tumpuk Pemerintah Kota Surabaya. 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat 
pengetahuan followers Instagram @SuroboyoBus mengenai informasi 
layanan Suroboyo Bus dan Suroboyo Bus Tumpuk yang diberikan dari 
Pemerintah Kota Surabaya. Peneliti menggunakan konten media sosial 
Instagram @SuroboyoBus dikarenakan melalui Instagram 
@SuroboyoBus merupakan media sosial yang memberikan informasi-
informasi bagi pengikut (followers) mengenai Suroboyo Bus dan 
Suroboyo Bus Tumpuk. Penelitian ini menggunakan teori yang menjawab 
pertanyaan Who Says What In Which Channel To Whom With What 
Effect? dengan menghasilkan efek salah satunya adalah efek kognitif 
dengan memiliki tiga indikator pengetahuan produk, pengetahuan 
pembelian, dan pengetahuan pemakaian. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan pengumpulan data 
kuesioner. Hasil dari penelitian ini tentang tingkat pengetahuan followers 
Instagram @Suroboyobus mengenai informasi layanan Suroboyo Bus dan 
Suroboyo Bus Tumpuk adalah tinggi.  
 
 
Kata Kunci: Tingkat Pengetahuan, Instagram, Informasi Layanan, 




Stella Novena Pramesti. NRP 1423015050. Level of Knowledge of 
Instagram Followers @SuroboyoBus Regarding Information Services on 
Suroboyo Bus and Suroboyo Bus Tumpuk Surabaya City Government. 
 
This research was conducted to find out how the level of knowledge of 
Instagram followers @SuroboyoBus regarding information services on 
Suroboyo Bus and Suroboyo Bus Tumpuk provided from the Surabaya 
City Government. The researcher uses Instagram @SuroboyoBus social 
media content because via Instagram @SuroboyoBus is a social media 
that provides information for followers about Suroboyo Bus and 
Suroboyo Bus Tumpuk. This study uses a theory that answers the 
question Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect? 
by producing effects one of which is cognitive effects by having three 
indicators of product knowledge, purchasing knowledge, and usage 
knowledge. This study uses descriptive quantitative research methods 
with questionnaire data collection. The results of this study are about the 
level of knowledge of Instagram followers @SuroboyoBus regarding 




Keywords: Level of Knowledge, Instagram, Information Service, 
Suroboyo Bus and Suroboyo Bus Tumpuk, Surabaya City Government. 
 
